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S TATE OF MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG UST A 
ALIEN REGISTRATION 
___ .. ____ ________ C_a_l _  y,;i, ~-- ---- __ --·-·· .. _ .. ... . ·- · .. . , M aine 
Date ··· -·-····JU1 Y· ·· 5 r --1940 ·--- -·- ·· ·--···--· --·-----
N ame ... -· .. .. ·-........ Anni.~ .. . !JGL.augbl.i.n_ .... ·- ............ .. .. ·-·- .......... ·- ·-· . ··-.. -· --.. -· .... -- -· -· -- -·- ... .. ·-·· .. -· -· .. . ·--- ·-· ·--· .. -- .. -· -· ·-·--
Street Address ---·-·---·?2.l. _N.or_th_._st ... . -..... .......... _ ..... _ ..... .. .... .... -.. -·-.. ·· ·····-· ·· ····· ··- .. ·····-··- · ····· -· ··· ·· -·· ······· -· ·-·· ·· ··· ·· .. 
City or T own ·-- .. ··--·· ····· .. f i .1.1.t .oi.m., .... ,!a.ine ....... .. .... .. ... ........ ........ _ .. _ .. ....... .. ,_ ........ ....... ...... ..... ....... _ ..... . .......... . 
How long in United States ··-·· ·· .. ·-· ·-·-·4-9 .. . Xear.s ......... ... .. ..... ...... . .. --H ow long in Maine .... .. ·-·- ··3'.7..--~.e.ar .s. 
Born in ... ...... -... ·-····--·· -Wawe_i .g.,. ..... ~.er1. .. Bnms:wi .c.k ___ ···- -· .. . . Date of Birth .... ........ Augu .s:t. .. . 3 .,.. -. .18 6 7 
If m arried, how m any children· ····- ··· -····-· ·NPDJL ....... ........ .. _ .... _ .... .. .. -.Occupation . ... ......... o.:t .. . ho_c~le._. __ .... ...... . 
Name of employer -·· ···-·-.. ·--·Un.emp l .oy ~.d .. _ .. .. _ .. _ ......... -- .. -····-··· .. ·-- .. .. ..... .. .... .. .. ... ............ .. ...... .... ....... .... .. -······· .. ·-·· ·· 
(Present or last) 
Address of employer ··-· .. .. ·-···. ···-· __ ......... .......................... ·--·· .. .............. _ .... ...... ··-· .... .... ... ... ...... ................. ··-... .. ............. ..... . 
English - ... .. ... Ye s ·-· --- ····-··· ··-··Speak. ._ ....... .Y.e.s .... . _ ....... ...... -Read·--· ·-· -··-··Yes· -· -·- ·--- ----Write-....... -.Y.a-s ... .. _ ...... _ .. . 
Other languages ..... ... -- .. ·--·-· ·-··N_o __ .... _., _ .... _._ ._ ... , __ ,__ __ ....... -... -·- ---- ·--· ··· -·· ···· -·----·--·-··-·- ·- ---·--·-··--·--· -- .. -·-·· .. ·--·· .... . __ .... _ .... _ .... . 
Have you made application for citizenship? ·- ·-·-·-... -...... _____ N.9._._ .._ .... -·-·-··-- --- ·· ·· -···-.... · .. -·- ·· ····- ---- ....... _ .. .. .. -................. . 
Have you ever had military service?_. _____ _ N.O .. ··-·· -··- .. ....... . _ .., .. .. -··· ··-····· ... _ ..... _ .......... -... ·- -- -· --· ··· ···· ·--- ·---····· .. ··-·--· ··-· -··--·. 
If so, where?.·- ····-·-· ·-.. ··-·· ---·-- :::.:-: .... :-:::-. _. ___ _____ ., ___ __ __ ,. .. _,. _ ... ... When?--·- ··- -·· -·· .. ···--· ·-·-·---· -.. ·-··· -·· ·····- ·-· ·· ······- ---· .. ········ -··-··-·· 
' 
Signatu,e ... ~ ..... . <Jn~ .............. . 
W itness--~ ... 12..~ ..... 
-ef~ 
IECEIHI A G.O. JUL 11 1940 
